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IINISTERIO DE HACIENDA 
tden concediendo diversos beneficios 
i los cultivadores de tabaco de la 
i . ^Kirnpaña 93&-39.—Página 7066. 
^ ^ ^ Í I S T E R I O DE AGRICULTURA 
Den organizando el Servicio Nado-
bo/ de Montes, Caza y Pesca Flu-
vial—Páginas 7066 y 7067. 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
pí/en [disponiendo que continúen en 
'" vigoi los pases de libre circulación 
del áño 1937 para el año 1938, 
concedidos a las Autoridades y fun-
f'tcionarios del Estado.—Pá^. 7067 
•a disponiendo pase a-segunda si-
mcfón el Vigilante de Caminos 
Tomás Dasgoas Torres.—Pági-
a 7067. 
í j separando del servicio y causan-
o baja definitiva el peón camine-
o Fernando García Fernández.— 
_ 'ági^ia 7067, 
ra id. id. id. al Capataz de Cami-
Jeros Casimiro Fernández Sánchez. 
?ágína 7067, 
•a id. id. id- al Capataz de Carre-
eras provinciales Francisco García 
Esi-obar.—Página 70C7. 
ra lo', id. id. al peón caminero Da-
niel Verdeja Hoyos.—Página 706'8. 
ra icl. id. id. al Vigilante de Cami-
nos. D. 'Manuel Quijano Fernández. 
-Página 7068. 
ra id. id. id. al peón caminero Die-
go Garda González.—Píg. 7068. tlf MINISTERIO DE ORDEN 
PUBLICO 
gct¿:-:;^échrando jubilado y causan-
definitiva en el escalafón 
¿al^uardia de Seguridad D. Se-
hasUán León Pineda.—Pi^. 7068. 
separando del servicio id. id. id. 
al Cabo de- Asalto D. heneo Pa-
redes Líoreníe.—Página 7068. 
Otra id. id. id. al Jefe de Negociado 
de tercera del Cuerpo de Telégrafos 
D. Angel González Lópe^—^Pági-
na 7068. 
Otra id. id. id. al id. id. de primera 
del id. id. D,. José Maria Rivero 
Merino.—Página 7 O 6 8 . 
Otra id. id. id. al Oficial primero del 
id. id. D. Pedro Quintana Martínez. 
Páginas 7068 y 7069. 
Otra. id. id. id. al id. id. del id. id. 
D. José Parejo González.—^Página 
7069. 
Otra id. id. id. al Jefe de Negociado 
de segunda D. Manuel León Orte-
ga.—Página 7069. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
S U B S E C R E T A R I A D E L E J E R C I T O 
Ascensos 
Orden ascendiendo al Teniente don 
José Torres Mullcr.—Página 7069. 
Otra id. al Teniente D. Teodoro Pé-
rez de Ulate y. dos más.—Página 
7069. . 
Otra id. al Sargento D. Fernando Pe-
ña jVarfrnez.—Página 7069. 
Otra nombramo Sargento provisio-
nal a las comprendidos en la rela-
ción que tomienza con D. Juan 
hala Urrutia y termina con D. Mar-
. tiniano Aguilera Ortiz. Páginas 
' 7069 y 7070. 
Otra ascendiendo a Alférez a D. Ma-
nuel Casado Busfo.—Página 7070. 
Otra id. al empleo inmediato a los 
Oficiales, del Cuerpo de Carabineros 
D. Miguel Garrido, Vecin y otros. 
Página 7071, 
Armeros provisionales 
Orden nombrando Maestros Armeros 
a los comprendidos en la relación 
entre D, .José Ot^ix Qt'.irós u don 
Pii'tÍTio Garrido Aíonífs.—-Págias 
• «?07'l. • 
Asimilaciones 
Orden confirmando asimilación de Al-
férez Médico al Soldado D. Manuel 
Sanabria—Página 7071. 
Otra asimilando a Veterinario terce. 
ro a D. Francisco Cerezano.—^Pági.< 
na 7071. 
Bajas 
Orden disponiendo cese en el empleo 
de Alférez provisional de Infante-
ría D. Ramón Aldaz.—Página. 70 7 í 
Otra id. causen baja como Alféreces 
provisionales de Intendencia D. Ma-
nuel Castillo 2Ioreno y dos más.—• 
Página 7071. 
Ceses 
Orden disponiendo cese en la situación 
"Al Servicio del Protectorado" el 
Alférez provisional de Infantería 
D. Luis Arcos.—Página 7071. 
Destinos 
Orden destinando al Alférez D. José 
María Aranguena g dos más.—Pá-
ginas 7071 y 7072. 
Otra id. al Brigada Practicante D. Jo-
sé María Biel y cuatro más.—Pá-
gina 7072. 
Otra id. al Sargento D. Pedro Pérez 
Asenjo y doce mas..—Página 7072,. 
Otra id. al Comandante D. Enrique 
Sánchez Ocaña y quince más.—^Pá-
gina 7072. 
Otra id. al Teniente Coronel D. José 
Marín y veintisiete más.—Páginas 
7072 y 7073. 
Otra id. al Teniente Coronel D. Fran-
cisco Mut Ramón.—Página 7073. 
Otra destinando a los comprendidos 
en la relación que comienza con el 
Teniente Coronel D. Francisco Ló-
pez Bravo y termina con el Alférez 
D. Luis González.—Pi^mis 7073 y 
7074. 
Devolución de cuotas 
Orden concediendo devolución de cu»» 
ta a Anío-"'o Ouviña Fajardo.—^Pá-
- n a 7074, 
•ifa 
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::npIeos- hoaoití icoj 
cden conccéiendj el emnho honctí-
ficxi de Teniente de Ingenieros a \ 
D. Francisco iglesias Fernández.— 
Página 7074. 
Habilitaciones 
Orden habilitando para Capitán al Te-
niente de AniíLeria, retirado, don 
Emili3'Losada Drdke.—^Pág. 7074. 
AI servicio del Protectorado 
Orden disponiendo pase "Al Seroicio 
del Protectorado" el Coronel ds In-
fantería D. Antonio Yuste.—Pági-
na 7074. 
Olea id. id. fd. id. hs Csmxndantes de 
, Infant.-rio D. Lais Rivero ti D. Emi-
lio Gutiérrez.—Página 7074. 
Situaciones 
Orden disponiendo pase a situación de 
"Procesada" el Alférez provisional 
de Infarrreria D. José Sánchez Más. 
Página 7075. 
Otra id. id- "Al Servicio del Protec-
torado" el Teniente di Caballería , nal de Aviación a los alumnos don 
D.'Migael Cizañera.—Página 7075. , Ramón ' Usabiaga Usandizaga ^ 
otros.—Página 7075. 
Reemplazo p:.z herido i . ' . , 
I Asimilaciones 
Orden disponiendo' pase a reemplazo,', 
por herido, el Sargento de Infante-¡ Ordm. concediendo la asmidaaon de 
ría D. Uiis Angalo.-Píg-n^ 7075. AUerezJLedico de Aviación a don 
Julio Cainares Sagastizabal.—Pagi-
na 7075. OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO 
Aseemos 
Orden ascendiendo al Brigada dm 
Odón Ackermann.—Página 7075. 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Ascensos 
Orden concediendo el ascenso a Te-
n'ente de A.viaáón a los. Alféreces, 
D. Pedro Higueras Martín y otro. 
Página'7075. 
Otra id. Id. a Alférez de Aviación al ] 
Brigada D. Floriún Macarrón Fcr- \ 
nández.—Pig'.m 7075. 
Otra promoviendo el empleo de Alfé-
rez pro vi si eral de Aviación a los 
a'urrmos D. Ramón Piñeiro Alvarez 
y otra-—Página 7075. ! 
0:ra id. ai empleo de Alférez provisto- i 
J E F A T U R A D E MOVILIZACION, , 
U s S T R U C C I O N Y R E C U P E R A C I O N 
Instrucción 
Convocatoria de un curso de Alfére-
ces pfTovisionales de Ingenieros.— 
Páginas 7075 y 7076. 
ADMINISTRACION CENTRAt 
A G R I C U L T L ' R A . — S e x v i c i o N a c i o n a l di 
Ganadería.—Cuadro estadístico de 
las enfermedades infectacontagiosas 
que han atacado a los animales do~ 
méiitkos durante el rrtes de febrero 
Páginas 7077 a 7080. 
ANUNCIOS OFICIALES 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S 
ADMINISTRACION D E J U S T I C I A 
eisisiio is y ÍIIIÜIÍ 
MÍNISTERÍO DE HACIENDA 
O R D E N 
limo. Sr.: El Cultivo dei Taba-
co en España, que es objeto de 
interús preferente por parte de este 
Ministerio, requiere la adopción de 
algunas medidas de aplicación in-
mediata, encaminadas a remediar 
- 'ría situación de aquél, debida a las 
circunstancias actuales y principal-
mente a las variaciones experimen-
tadas en el año último por la ele-
- vación general de precios de los 
productos agríicolas. 
En su virtud, vistos los acuer-
dos adoptados por la Comisión 
Central del Cultivo del Tabaco y 
lo prevenido en el apartado K) del 
; artículo 31 del vigente Re^lamen-
[ ' y to nara los ensayos del Cultivo, 
Este Ministerio, a propuesta de 
• ese Servicio Nacional, se ha servi-
do disponer lo siguiente: 
1 -—Se autoriza a los concesio-
narios de la campaña de 1938-39 
para amoliar en un diez por cien-
to (10 %) el número de plantas 
de sus concesiones. 
2.?—Se concede a los cultivado 
res de la campaña de 1958-39 una 
prima equivalente al diez por cien-
to (10^ %) del importe líquido que 
hayan de percibir, en su día, por 
el tabaco seco procedente de dicha 
campaña, que será satisfecha por 
la Compañía Arrendataria c o n 
cargo a ios Ensayo: del Cultivo, 
llevando a una cuenta especial el 
importe de las primas abonadas. 
3 . 2 — S e autoriza a! Servicio Na-
cional de-Tiuil>re y Monopolios pa-
ra que, a propuesta de la Comisión 
Central del Culüv- del Tabaco, 
pueda amp'iar la condición deci-
motercera de la Convoíratoria para 
los Ensayos fiel Cultivo en la cam-
paña de 1 9 3 8 - 3 9 , extendiendo los 
aumento"; de precios füados en di-
cha condición a los tabacos secos 
nroceden<-es de los secanos de An-
dalucía, de la Zona de Cáceres y 
de la del Norte, pn cantidades oue 
variarán del 5 al 20 %, según las 
clases y calidades del tabaco cose-
chado. 
• Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Burgo-í. 28 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. . 
A M A D O . 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
M I N I S T E R I O DE A G R I -
C U L T U R A 
O R D E N 
En cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 3.2 del Decreto 
de 6 del presente mes, relativo a ia 
organización de este Departamen-
to ministerial, y en virtud de las 
facultades que me confiere el ar-
ticulo séptimo de dicho Decreto, 
D I S P O N G O : 
Articulo 1.-—El Servicio Nacio-
nal de Montes, Caza y Pesca flu-
vial se organiza en las Secciones 
siguientes: 
Sección l.-—Estadística e infor- ; 
maciones forestales. 
Sección 2.-. — Investigaciones y 3 
experiencias forestales. Enseñanza '^ 
y divul,pación forestal. 
Sección 3.5—Defensa de la pro--^ 
piedad forestal v Servicios gene-• 
rales. 
Sección 4.5—Servidos ejecutivos 
de Ordenación y regulación de las 
distintas ramas de la producción 
forestal. Explotación técnica indus- . 
triaiizada.. 
Sección 5.5 — Aprovechamiento^ 
controlados. 
Sección 6.5—Patrimonio Fon 
tai-Nacional. Repoblaciones. Trú 
bajos Hidrológico-forcstales, 
4 
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Sección 7.S — Pesca fluvial y 
Jaza.' 
j Articulo 2.2—Lás relaciones con 
.i;el Servicio del Catastro forestal se 
Restablecerán pcJr intermedio de la 
Sección 1 - ^ 
La Sección Z.3 se relacionará con 
. la Escuela Especial de Ingenieros 
de Montes y con el enlace que 
• - tiene la Subsecretaría de este Mi-
nisterio con el Servicio Nacional de 
Prensa y Propaganda. 
Artículo 5.2—El Consejo Supe-
rior Forestal dependerá directa-
mente del Servicio Nacional de 
Montes, Caza y Pesca fluvial, re-
lacionándose con éste a través de 
la Sección 3.5 
Esta misma Sección 3.5 tendrá a 
' ísu caríjo, además de los Servi-
cios referidos, los que por esta 
Orden se entenderán delegados de 
Subsecretaría referentes al perso-
nal Técnico, Facultativo y de 
Guardería. 
Artículo 4.2—Por la Sección 4.3 
serán organizados los Servicios eje-
cutivos y de regulación de los ra-
mos de la producción Maderera, 
Corchera, Resinera y del Carbón 
vegetal, entre otros. 
La Sección 5.3 estará encargada 
de la intervención legal de la Ad-
ministración pública en los aprove-
chamientos y descuajes de los 
montes de propiedad particular y 
' se establecerán relaciones con las 
, riquezas forestales del Protectora-
' d o de Marruecos y de las Colonias 
Españolas. 
Corresponde a la Sección 6.3 la 
formación urgente de un Plan Ge-
neral de Repoblación forestal de 
España, y el Servicio de Trabajo 
Forestal. 
Articulo 5.2—Por la Sección 7.3 
í^lj^se procederá por etapas a la orga-
^ nización de la Pesca Fluvial y de 
la Caza nacionales, interviniendo 
en su asnecto forestal en las cues-
V tienes relativas a los Parques Na-
cionales, Turismo, etcétera. 
Articulo (5.2—Dado el carácter 
•fundamentalmente técnico de las 
' 'Secciones de este Ministerio, ha-
' brá al frente de cada una de ellas 
un Ingeniero de Montes, que de-
signaré a propuesta del Jefe del 
Servicio Npcional de Montes, Ca-
za y Pesca Fluvial. 
Artículo 7.2—El Jefe del Servi-
P ció Nacional de Montes, Caza y 
• f Pesca fluvial organizará sus Sec-
.-^Sk ciones de la manera que considere 
s M ' eficaz, pudiendo reunir dis-
,,,>7:1 crecíonalmente en Consejo de Ser-
- vicio a los Jefes de Sección y espe-
cialistas que designe, cuando asi 
10 juzgue conveniente. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 27 de abril de 1938.— 
11 Año Triunfal. 
R A I M U N D O F E R N A N D E Z -
^ C U E S T A 
limos. Sres. Subsecretario y Jefe 
del Servicio Nacional de Mon-
tes, Caza y Pesca Fluvial. 
M I N I S T E R I O DE .OBRA?? 
P U B L I C A S 
ORDENES 
limo. Gr.: Este Ministerio ha 
acordado que mientras no se lleve 
a cabo la expedición de los pases 
de l i b r e circulación del año 
1938 para Autoridades y funcio-
narios del Estado, continúen en to-
do su vigor los correspondientes a 
1937. 
Lo que digo a V. I. a los efectos 
consiguientes. 
D i o s guarde a V. 1. muchos 
años. 
Santander, 27 de abril de 1938.— 
II Año TriunfaL 
A L F O N S O P E N A BOEUF. 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido en averiguación de las 
causas del acciden'.e su'^ido por 
el vigilante de Caminos afecto a 
la Jefatura de Obras Públicas de 
Santander, don Tomás Dasíroas 
Torres, el día 7 de julio de 1936, 
en el que ha perdido la pierna 
derecha desde cinco centímetros 
por debajo de la rodilla, este Mi-
nisterio, impuesto de los informes 
emitidos y en consonancia con lo 
establecido en el artículo 32 de! 
Reglamento orgánico provisional 
del Cuerpo de Vigilantes de Ca-
minos, fecha 12 de marzo de 1931. 
ha acordado que el vigilante de 
Caminos, don Tomás Dasgoas To-
rres, pase a segunda situación a las 
inmediatas órdenes del Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas de San-
tander, con arreglo .a lo determi-
nado en el mencionado precepto 
reglamentario y siguiendo en el 
disfrute de- quinquenios hasta la 
edad señalada en el párrafo quinto 
del referido articulo 32 del Regla-
mento orgánico del Cuerpo. 
Dios guarde a V. I. muchos ~ 
años. 
Santander, 27 de abril de 1938.-< 
II Año Triunfal.—El Subsecretaf 
rio, P. D., B. Granda. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na» 
cional de Caminos. 
limo. Sr.: Este Ministerio, a pro« 
puesta de la Jefatura de Obras Pú-
blicas de Oviedo, ha dispuesto la 
separación definitiva del servicio, 
con pérdida de toda clase de dere-
chos, del peón caminero Fernando 
García Fernández, por abandono 
de servicio y estar, por tanto, in-
curso en lo que establece el De-
creto núm. 93 de 3 de diciembre 
de 1936. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 27 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal .=E1 Subsecretario, 
P. D., B. Granda. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Caminos. 
limo Sr.: Vista la propuesta de 
la Jefatura de Obras Públicas de 
Oviedo, este Ministerio ha acor-
dado la separación definitiva del 
servicio, con pérdida de toda cla-
se de derechos, del Caoataz de 
Camineros Casimiro Fernández 
Sánchez, por haber abandonado el 
servicio y estar incurso en lo que 
determina el Decreto número 93 
de fecha 3 de diciembre de 1936. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 27 de abril de 1938.— 
II Año Triunfa.l.=Fl Subsecreta-
rio, P. D., B. Granda. 
limo. Sr. Tefe del Servicio Nacio-
nal de Caminos. 
limo. Sr.: Vista la propuesta de 
la Jefatura de Obras Públicas de 
Madrid, de acuerdo con la del 
Juez Instructor, en el expediente 
instruido al Capataz de Carreteras 
provinciales Francisco García Es-
cobar, este Ministerio ha acorda- ^ 
do la separación definitiva del ser-
vicio, con pérdida de toda clase de 
derechos, del referido Capataz, en 
virtud de lo dispuesto en el De-
creto número 108 de la Junta de 
Defensa Nacional. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 27 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal .=E1 Subsecreta-
rio. P. D . , B . Granda. 
limo. Sr. Jefe del Servkio Nacio-
nal de Caminos. 
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limo. Sr.: üste Ministerio, de 
acuerdo con la propuesta de la Je-
fatura de Obras Públicas de la 
provincia de Santander, ha acor-
dado la separación definitiva del 
servicio, con pérdida de toda cla-
se de derechos, del peón caminero 
Daniel Verdeja Hoyos, por estar 
incurso en lo dispuesto en el De 
creto número 108 de la Junta de 
Defensa Nacional. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 27 de abril de 1938.-
II Año Trii'.n.fal.—F1 Subsecreta-
rio, P. D., B. Granda. 
limo. Sr. Jefe del Ecrvicio.Nacio-
nal de Caminos. 
limo. Sr.: Este Ministerio, a pro-
puesta de la Jefatura de Obras 
Públicas de Oviedo, ha dispuesto 
la separación definitiva del ser-
vicio, con pérdida de toda clase 
de derechos, del vigilante de Ca-
minos Manuel Quijano Fernán-
dez, por abandono de destino, se-
gún establece el Decreto número 
93 de 3 de diciembre de 1936. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 27 de abril de 1938.— 
II, Año Triunfal.=F,1 Subsecreta-
rio, P. D., B. Granda. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Caminos. 
limo Sr.: Vista la propuesta de 
la Jefatura de Obras Públicas de 
Oviedo, de acuerdo con la del Juez 
Instructor, en el expediente ins-
- truído al peón caminero Diego 
García González, este Ministerio 
ha acordado la separación defini-
tiva del servicio, con pérdida de 
toda clase de derechos, del referi-
do peón caminero, en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto número 
IOS de la Junta de Defensa Nacio-
nal. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 27 de abril de 1938.-
II Año Tri,unfal.= El Subsecreta 
rio, P. D., B. Granda. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Caminos. 
tilla de Zaragoza D. Sebastián 
León Pineda, de conformidad con 
el dictamen de la Asesoria Jurídi-
ca de la Jefatura del Servicio Na-
cional de Seguridad y con la pro-
puesta del limo. Sr. Jefe de la mis-
ma, acuerdo declararle jubilado 
por imposibilidad física, causando 
baja definitiva en el escalafón del 
Cuerpo a que pertenece, pudiendo 
el interesado, por su parte, solici-
tar la concesión de pensión que 
por los años de servicio le corres-
ponda. 
Valladolid, 27 de abril de 1938. 
—II Año Triunfal. 
El Ministro de Orden Público, 
M A R T I N E Z A N I D O 
Visto el expediente gubernativo 
instruido al Cabo de la Séptima 
Compañia de Especialidades de 
Asalto de la plantilla de Zarago-
za, don Ireneo Paredes Llórente, 
de conformidad con el dictamen de 
la Asesoría Jurídica de la Jefatura 
del Servicio Nacional de Seguri-
dad, y con la propuesta del Jefe de 
la misma, y en uso de las atribu-
ciones que me confiere el Regla-
mento Provisional de la Policía 
Gubernativa de 25 de noviembre 
de 1930, acuerdo la separación y 
baja definitiva en el escalafón del 
Cuerpo del mencionado Cabo, por 
la falta muy grave de ausencia in-
equívoca de moralidad prevista 
en el artículo 612, núm. 1.5 del 
presente texto legal. 
Valladolid, 27 de abril de 1938. 
—II Año Triunfal. 
El Ministro de Orden Público, 
M A R T I N E Z A N I D O 
MINISTERIO DE ORDEN 
PUBLICO 
ORDENES 
Visto el expediente instruido al 
Guardia de Seguridad de la plan-
Ilmo. Sr.: Examinada la pro-
puesta de la Jefatura del Servicio 
Naciofial de Correos y Telecomu-
nicación, respecto a la separación 
definitiva del Cuerpo de Telégra-
fos, por haber sido condenado en 
Consejo de Guerra por el delito de 
rebelión militar, a la pena de trein-
ta años de reclusión mayor y acce-
sorias, el Jefe de Negociado de 3.3 
don Angel González López, y vis-
tos los artículos 54 y 191 del Re-
glamento Orgánico y Reglamento 
de servicio del Cuerpo de Telé-
grafos, respectivamente, de confor-
midad con aquella propuesta, he 
dispuesto que dicho Jefe de Ne-
gociado de 3.3 del Cuerpo de Te-
légrafos, don Angel González Ló-
pez, sea separado definitivamente 
del expresado Cuerpo, causando 
baja en el escalafón de su clase. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 20 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. = El Subsecreta-
rio, Juan Oller. 
limo. Sr. Jefe del Servicio h'acio-
nal de Correos y Telecomunica-
ción. Valladolid. 
limo. Sr.: Examinada la pro-
puesta de la Jefatura del Servicio 
Nacional de Correos y Telecomu-
nicación, respecto a la separación 
definitiva del Cuerpo de Telégra-
fos, por haber sido condenado en 
Consejo de Guerra por el delito 
de rebelión militar, a la pena de 
doce años y un dír de reclusión 
mayor.Y accesorias al Jefe de Ne-
gociado de 1.3 don José María Ri-
vero Merino, y vistos los artícu-, 
los 54 y 191 del Reglamento Orgá-
nico y Reglamento de Servicio del 
Cuerpo de Telégrafos, respectiva-
mente, de conformidad con aque-
lla propuesta, he dispuesto que di-
cho Jefe de Negociado de 1.3, don 
José María Rivero M?rino, sea se-
parado definitivamente del expre-
sado Cuerpo, causando baja en el 
escalafón de su clase. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 20 de abril de 1938.-
II Año Triunfal. = El Subsecre-
tario, Juan Oller. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomunica-
ción. ValladoHd. 
limo. Sr.: Examinada la pro-
puesta de la Jefatura del Servicio 
Nacional de Correos y Telecomu-
nicación, respecto a la separación 
definitiva del Cuerpo de Telégra-
fos por haber sido condenado en 
Consejo de Guerra por el delito 
de rebelión militar a la pena de do-
ce años y un día de reclusión me-
nor al Oficial 1.2 don Pedro Quin-
tana Martínez, y vistos los artícu-
los 54 y 191 del Reglamento Orgá-
nico y Reglamento de servicio del 
Cuerpo de Telégrafos, respectiva-
mente, de conformidad con aque-
lla propuesta, he dispuesto que di-
cho Oficial 1.5, don Pedro Quin-
tana Martínez, sea separado de-
finitivamente del expresado Cuer-> 
po, causando baja en e! escalafón 
de su claseu 
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Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 20 de abril de 1938.-
II Año Triunfal. — El Subsecre-
tario, Juan Oller. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
"nal de Correos y Telecomuni-
cación. Valladolid. 
limo. Sr.: Examinada la pro-
puesta de la Jefatura del Servicio 
Nacional de Correos y Telecomu-
jiicación, respecto a la separación 
definitiva del Cuerpo de Telégra-
fos, por haber sido condenado en 
Consejo de Guerra por el delito de 
rebelión militar a la pena de ocho 
v. años de prisión mayor y accesorias 
'.al Oficial Le don José Parejo Gon-
; zález, y vistos los artículos 54 y 
4 191 del Reglamento Orgánico y 
Reglamento de Servicio del Cuer-
po de Telégrafos, respectivamen-
te, de conformidad con aquella 
propuesta, he dispuesto que dicho 
-Oficial 1.2 del Cuerpo de Telégra-
fos, don José Parejo González, sea 
separado definitivamente del ex-
presado Cuerpo, causando baja en 
el escalafón de su clase. 
Dios guarde a V. I. muchos 
.años. 
Valladolid, 20 de abril de 1938.-
II Año Triunfal. = El Subsecre-
tario, Juan Oller. 
\ limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
•• nal de Correos y Telecomuni-
cación. Valladolid. 
limo. Sr.: Vista la comunicación 
• de la Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomunica-
' : ción, en que se propone la sepa-
ración definitiva del funcionario de 
Telégrafos, Jefe de Negociado de 
.2.2, don Manuel León Ortega, por 
haber sido condenado a la pena 
de doce años y un dia de reclu-
sión temporal en Consejo de Gue-
rra celebrado en la Plaza de Mála-
ga, y vistos los artículos 54 del Re-
glamento Orgánico y 191 del Re-
glamento de servicio, ambos Vi-
gentes en el Cuerpo de Telégra-
fos, he dispuesto que el Jefe de 
• Negociado de 2.3, don M a n u e l 
. L e ó n Ortega, sea separado defi-
s nitivamente de dicho Cuerpo, cau-
sando baja en el escalafón corres-
pondiente de su clase. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 21 de abril de 1 9 3 8 . -
II Año Triunfal. = El Subsecre-
tario, Juan Oller. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Córreos y Telecomuni-
cación. Valladolid.. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
Subsecretaría cJel Ejército 
Ascensos 
En virtud de la Orden de S. E. 
•el Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales de fecha 22 de octubre 
de 1936 (B. O. núm. 10), se as-
ciende al empleo inmediato, con la 
antigüedad de dicha fecha, al Te-
niente de Intendencia don José 
Torres Muller, que ocupará en el 
escalafón el lugar posterior al del 
Capitán don Fernando López Uru-
ñuela. 
Burgos. 29 de abril de 1938. -
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
En cumplimiento de la Orden 
de S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales de 26 de mar-
zo de 1937, se asciende al empleo 
inmediato por antigüedad, disfru-
tando en su nuevo empleo la de 
dicha fecha, a los Tenientes del 
Arma de Ingenieros don Teodoro 
Pérez de Ulate y Vida, don Emi-
lio de Urarte Eznarriaga y don 
Manuel Molina Martínez, del Re-
gimiento de Transmisiones, en el 
cual continuarán prestando sus 
servicios. 
Burgos, 29 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
En virtud de la Orden de S. E. 
el Generalísimo d« los Ejércitos 
Nacionales de 20 de marzo de 
1937, se asciende al empleo inme-
diato por antigüedad, disfrutando 
en su nuevo empleo el de dicha 
fecha, al Sargento de Ingenieros 
don Fernando P e ñ a Martínez, 
siendo destinado al Regimiento de 
•Transmisiones, 
Burgos, 29 de abril de 1938.--
II Año Triunfal.-—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso para Sargen-
tos provisionales de Zapadores en 
la Academia de San Sebastián, se 
concede el empleo de Sargento 
provisional de Zapadores, con an-
tigüedad de 24 del actual, a los 
alumnos que figuran en la siguien-
te relación: 
D. Juan Irala Urrutia. 
D. Antonio Fuertes Grassa. 
D. José Torrente Bermejo. 
D. Angel Moraza Gobantes. 
D. José Azpidhueta Durañona. 
D. Rafael López Trujiyano. 
D. José Arrua Barrena Sagar-
zazu. 
D. Juan Maiquez Prieto. 
D. Cándido Mugarra Aedo. 
D. Concordio Roselló Roselló. 
D. Manuel. Ramos Agüera. ' 
D. Jesús de la Torriente Ve-
lárde. 
D. Severiano Maestre Parro. 
D. Lorenzo García Tornell. 
D. Pedro Santo Tomás Toribio. 
D. Ernesto Gutiérrez González. 
D. Jaime Truyols Prat. 
D. Luis Montase!! Blanch. 
D. Natalio Beovides Seguróla. 
D. Francisco Rebollo Leal. 
D. Gregorio Asúa Cantera. 
D. José Castaña Rojí. 
D. Jesús Hernánde2 Ruiz. 
D. Manuel Quintana Gil. 
D, José Sánchez Blázquez. 
D. Francisco Trenz Paul. 
D. Abilio Benito Benito. 
D. Damián Machín Moreno. 
D. Alfredo Roig Estévez. 
D. José Palaqio Estévanez. 
D. José Ballesteros Martínez. 
D. Julián Simó Grao. 
D, Enrique Domenech Mata. 
D. Leonardo Taberner Collelí-
mir. 
D. Ricardo Pujol Pujol. 
D, Juan Azurmendi Larrea. 
D. Marcelino Goberña Lejarza. 
D. Luis Girbau Estrada. 
D. Casimiro Alberdi Valles. 
D. Enrique Sarres Domingo, 
D. José Mosquera Muñoz. 
D. Ramón García Aramuz. 
D. Rafael Foronda Zuraire. 
D. Antonio Sáez de Miera. 
D. Tomás Gracia Peralta. 
D. Carlos Lizundía Artazus. 
D. Esteban Vils-Masana Riera. 
D. Carlos Alcalde Villalba. 
D. Valentín Fernández Muñiz. 
D. Victoriano Fradua Amparan. 
D. Amos Rodríguez Ajuria. 
D. Francisco Gallego Rodríguez. 
D. José Francés Ruis. 
D. Emiliano Domiiiguez Viana. 
D. Ricardo Gassa Estaño!. 
Hm 
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IX 
D. 
D. 
D. 
Vicente Gavín Aguso. 
Felipe Mañero Aíteaga. 
Rafael Pazos Blanco. 
Urbano Rodríguez Lorenzo. 
Mariano Pérez Chueca. 
José Plans Trepat. 
Generoso Coedo Alvarez. 
'rimo Rodríguez Monje, 
esús Aparicio Torres, 
ínrique Fernández Triáñez. 
Pablo García López. 
Isaías Urtarán Cámara. 
Félix García Porto. 
Santiago Alquiza Zapiráin. 
Agustín Tarrago Catalá. 
Vicente García Pastor. 
Miguel Berriozábal Victoria. 
Agustín Cabadas Revuelta. 
José Gómez Cubo, uan Panlagua Rico. 
Antonio Suárez Falcón. 
Tomás Fraile Escudero. 
Ramón Polo López. 
Luis Peña Fernández. 
Ricardo Longarela Freire. 
Angel Eseverri Ortega. 
Rafael Albert Cambra, 
aime Echegoyen Peña. 
_uan Vázquez Barral. 
.orenzo Martínez González. 
í.afael Matute López. , 
uan Mozo Goizueta. 
ulián Estaun Calvo, 
i^ uis Fernández Rodríguez, 
lafael Varona Aguado. 
Idefonso Estévaz Alvarez. 
Angel Valda Salaverría. 
Martín Legarrea Murillo. 
Amancio Reglero Alvaro, 
Javier Eyaralar Jaén. 
Anselmo Diez Savirón. 
Juán Cachafero Castro, 
José Gómez González. 
Félix Iriarte Guembe. 
Antonio Guijo García. 
Lorenzo Oro Sandio. 
Eduardo Pérez Pérez. 
Edelmiro Coete Palacios. 
Antonio Maldonado Martín. 
Teófilo Sánchez Solano. 
Pedro Armendáriz Alvarez. 
Julián García Herrera. 
Inocencio Bárcena Bárcena. 
Miguel López Serrano. 
Nicolás Corcuera Hermosilla. 
Elias Prado Ledo. 
Manuel Alonso Lorenzo. 
Alejandro Revilla Rodríguez. 
Jacinto Sanza Pérez. 
Juan García Saavedra. 
Manuel Marcos González. 
Acisclo! García Gil. 
Manuel Pacheco Gutiérrez. 
Manuel Maestre Luna. 
José Pascua Burgos. 
Toinás Satil Hernández. 
Luis García Vidáin. 
Arturo Bargay Subirán. 
D. Gonzalo Miranda Fernández. 
D. Juan Fuentes Muñoz. 
D. Francisco NadaL García. 
D. Julio Vicioso '-tejada. 
D. Gumersindo Csmpo Fio. 
D. Fidel Casatorre Tone. 
D. Simón Madrazo Madraz-o. 
D. Evidio Díaz Palomo. 
D. Leonardo Sierra Basanta. 
D. Manuel Pérez Tamooro. 
D. José Cordón Zamorano. 
D. Cesáreo Gómez Quiroga, 
D. Romualdo Carrasco Vázquez. 
D. Doroteo Buendía Ruiz. 
D. Agaprío Clemente López. 
D. Vicente Izquierdo Suárez. 
D. Mario Troitiño Torres. 
D. Policarpo Alonso Pérez. 
D. Juan Castro Martín. 
D. Manuel Gascón González. 
D. Francisco González Gonzalo. 
D. Isidoro González Ramos. 
D. Féhx Valtierra Santamaría. 
D. Florentino Viñuela Bayón. 
D. Gonzalo Alvarez Prieto. 
D. Manuel Calle Guijarro. 
D. Salvador Abrante Martín. 
D. Ramón Iglesias N. 
D^ Ignacio Vidaor Ormáiz. 
D. Modesto Vázquez Jiménez. 
D. Antonio Martínez Fernández. 
D. Faustino Delgado Marín. 
D. Eugenio Sánchez Hernández. 
D. Heliodoro Cabello Loren. 
D. Francisco Maté Herrero. 
D. Joaquín Pérez Pérez. 
D. José Fernández Viejo. 
D. Antonio Fernández Costa. 
D. Aurelio Gascón Tomeo. 
D. Ulpiano Martin Escudero. 
D. Miguel Herrero Alvarez. 
D. Telesforó Santos Martínez. 
D. José Barreiro Bengoa. 
D. Mauricio Calderón Fernán-
dez. 
D. José Salaverría Arizmendia-
rreta. 
D. Cesáreo Fernández Pérez. 
D. Teodomiro Castro Pezurana. 
D. Alipio Cosgaya Rodríguez. 
D. Juan Guici Salaverría. 
D. Julio Martínez Lorenzo. 
D. Marcelo Bodas Serrano. 
D. Guillermo Ferreiro Suárez. 
D. Antonio Pazos García. 
D. Juan Errazquin Larrañaga. 
D. Martiniano de Cos Aguado. 
D. Luis Afán Loren. 
D. Anastasio Sauz Redondo. 
D. Antonio Pérez Regueira. 
D. Ciríaco Jiménez Garay. 
D. José Armesto Blanco. 
D, Francisco de Sáenz de Poven 
Alava. 
D, Esteban Cuesta Vega. 
D. Angel Fonseca Santos, 
D. José Pérez Ballesteros. 
D, Vicente Martínez García. 
D. Celestino Valle Diego. 
D. Pablo Muñiz Tasix. 
D. Noi-berto Abajo Alvarez. 
D. Senén García de la Fuente. 
D. Emilio Santa Catalina Cara-
bias. 
D. Eusebio Bustamante Miguel, 
D. Antonio Yáñcz Villarnovo. 
D. \ ícente Borobia Hernández, 
D. Trinidad Rodríguez Manee-
bao. 
D. Leopoldo Casas Rodríguez. 
D. Francisco Pérez González. 
D. Mariano Casado Valverde. 
D. Adolfo Hernández Lebredo. 
D. Leonardo Armas Villanueva. 
D. Rodrigo González Alvarez. 
D; José Freijedo Moura. 
D. Patrocinio Martín Luden?. 
D. Esteban Sanz Gil. 
D. Juan Rey Vale. 
D. Pablo Cantero Ceballos. 
D. Felicísimo Hernández Prieto, 
D. Rafael Colmenero Serrano. 
D. Andrés Heras Delgado. 
D. Domingo Rodríguez Valdcs, 
D. Gregorio Gígoso Arteaga. 
D. Francisco Alénez Vargas. 
D. Felicísimo Collantes Gonzá-
lez. 
D. José Conde Ferrer. 
D. Jesús González Hernández. 
D. Antonio Gómez Lavín. 
D. Jacinto Docampo Cueto. 
D. Francisco Pérez Tejerino. 
D. Miguel Hernández Rodrí-
guez. 
D. Plácido Bella Mata. 
D. Ovidio Estremera Torres. 
D. Andrés Moneo Alfaro. 
D. Manuel Fernández Castro. 
D. José De Mora Cera. 
D. Nicolás Díaz Santa Ana. 
D. Tomás de Anta López. 
D. Lucio Serrano Tener . 
D. Máximo Juan Sánchez. 
D. Martiniano Aguilera Oríiz. 
Burgos, 29 de abríl de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
De acuerdo con lo dispuesto en 
la Orden de 11 de septiembre de 
1936 (B. O. núm. 22), se concede 
la consideración del empleo dé Al-
férez de Ingenieros y desempeño 
del mismo al alumno de la Acade-
mia de Artillería e Ingenieros don 
Manuel Casado Busto. 
Burgos, 29 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
í 
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Per resolución de S. E. el Gsne-
ralisimo, ss ascierSe al emplso in-
mediato. en propuesta ( r t raora;-
naria por antie-üedad, con la ds "9. 
ce abril de 125?. a 1-s cririsl?'; 
Cufrno de Carabinsios que a ccn-
tinua'ción se relacicnan: 
Capitanes 
D. Mign-r Garrido Vec'n. 
D Federico Pérez Padilla. 
D . Smi lo d2 los R Í O S Astiga-
rrasa. 
D. Jcsá Gallssro Marauina. 
D. Enrique ás los Páos Astiga-^ 
rraga. 
D. Luis Quintero Iglesias. 
Teníenfes j 
D. Antonio Martínez Vacas. ; 
D. Jcsá Colino Gutiérrez. _ • -
D. Antonio Aparicio Gonsález. 
D. Quirico Martín Ramos. 
D. Victoriano González Salinas. 
D. Manuel Salguero Clfmente. 
' Burgos, 30 de' abril de 1C33.— 
n Año Tnunfal .=El Genersl St:b-
seeretario del Eiórcito, Luis Valáés 
Cavanülss. 
Armeros provisionales 
Por hab^r sido declarados aníns. 
en el curso celebrado en los Par-
ques de Artillería, se nombra Ar-
meros prcvisionales y se les ds.sti-
na a los Cu rpcs aue se expresan, 
a les de dicha clase que se relacio-
r s n a ccntinuacicn. les cuales, 
miintras prestrn sus .servic;3?, per-
cibirán el sueldo correspondí nte 
a les Armeros efeetivcs, sin dere-
cho a ninguna otra clase de ven-
ta jas económirps. 
A 1,7 Maesir^nza Je ArliUeña iIj 
Zaragoza 
D. José Oiüz Quirós. 
D. Rafael Díaz Yugueros. 
D. Luis Ncvfil F. rnándr.3. 
D. Fé'ix Azurrnenoi Faürigue. 
D. J072 A'.vsrez Migcyo. 
D. Ricardo Naya Naya. 
Al Resiriienfo de Inf.nnferia de 
Carona núm. JS 
D. Saturnino Ail-er í r t s r aen i i . 
D. Cándido Sué.rez Fi?.-ño. 
AJ R^sirr.ias'o Je Infanic: ¡a dn 
Calida n'ú:,i. 19 
D. Mig-ULl Eíbaciue Disr^o. 
D. Manuel R:íc:o F.cr . j . 
Ail Rc-¿i,nlcnio de In^.-nísiia dj 
de Zamora núin. 29 
D. Jo35 S rrauo Kayón. 
Al Regimienío de Infanle-ría de 
Zaragoza núm. jO 
D. Julio Alonso Lópjz. 
D. IVianuel Paz nuibr.L 
D. Vicente Remero C?.stro. 
D. Anión: o íJarrón EoiTÍ-guez. 
D. Juan Eaisa SaaYedra. 
D. José Gale^-o Kacrlrrs . 
]). Csrar Freiré G : r e ' : . 
D. Antonio IslHsias Otero. 
Al Regi-iien'o ce Inh^Jevía d< 
Burgos r.-'m 31 
D. Antonio Sanjxnio S.íarl-n^z. 
D. Hanur l I.Iszss VÍTnuez. 
D. Julio García Patiño. 
D. Antonio Blasco Tajuelo. 
/d Regimiento de Inyantena de 
hienda núm. 3J 
D, José Redondo Rodríguez. 
D. Jesús Eomcza Rodríguez. 
Al Batallen ¿e Arr:e ~?.lladavas nú-
¡nc.o 7 
D. Celestino Veiga Ramos. 
D. José Freiré Piñón. 
D. José Casal Rivera. 
D. José Merino Landazábal. 
D. Juan Asurmendi "Sanme.rtín. 
D. F-ancisco Carón Segade. 
D. Enrique Lueje Vás^usz. 
D. Julián Fernández IiCranaa. 
D. Ramón Ailer Artamendi. 
D. José Campa Alonso. 
D. Enrique Seijo Méndez. 
A dispíysición del General lele de 
la 8.3 Región Militar 
D. Ramón Patiño Sáncliez. 
D. José Veira Raimúnd.z. 
D. Santiago Raposo Fernández. 
D. Paulino Garrido Montes. 
Burgos. ?.3 de abril de 1D38.— 
II Año Tnunfal.T=El G;eneral Sub-
spcretario del Ejército, Luts Valdés 
Cavanill- s. 
Asiniilaeicnes 
£e "ccnflrma ¡a asimi'ación ce 
Alférez Médico hnncrífico cnnce-
dida por el Br. General Je-
fe del Ejército del Norte, en 17 di 
octubre ¿e 1336. al snldado médi-
co den Man-uel Sanabria Escude-
ro, que continuará prestando sus 
servicios ,en el d; stino que actual-
mente tiene asignado. 
Burscs, 28 de etaril de 10^8.— 
n Año Triíinfü.i.^El General Sub-
secretario del Ejército, LuiS Vaidcs 
Cavanill.s. 
I-Io:pit?i de Ganado de Ejército 
núm«iO 3. 
Burg.s, 23 de abril de 1328.— 
II Año Trlt!Dfal.=--El General Sub-
sscrcíailo cel Ejército, Luis Val-
dés Cavanillcs. 
Bajas 
Cesa en el tnipleo de AJJérez 
provisional de Infantería don Ra-
món Aláaz Aprat, per compren-
derle los beneficios de licencia-
miento de la Ord£n de 20 de fe-
brero de 1937 (B. O. núm. 125), co-
mo tercer hermano en ñlas. 
Burgos, 28 de abril de 19S8.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario dil Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
rallsinio de los Ejéi'ciLos Naciona-' 
1-s, Se ccncede la asimiiaiión de 
Veterinario t e rcao ai Bri¿i'¿.a de 
Veterinaria don Francisco Csieza-
no Losáñez, que ha terminado la 
carrera de Veterinaria, concinuan-
co destinado tn ei Laboi-aioiia uel 
Por haber efectuado sus estu-
dios en la Academia, de Alféreces 
provisionales de Infantería de Avir 
la y haber sido promovidos a este 
empleo, causan baja en el Cuer-
po de Intendencia los Alféreces 
pro-visicnales don í íanuel Ca.ítillo 
Moreno, don Elafael Gómez-Jorria-
na HueUin y don Manuel. Merino 
Rodríguez. 
Burgos, 28 ü£ abril de 19SB.— 
n Año T r i u n f a ! , G e n e r a ! Sub-
secretario del Ejército,_ Lui.s Val-
dés Cavunilics. 
Ceses 
A prepuesta de! Exorno. £r. Ge-
neral Jefe Sup?riDr Accidental de 
las Fuerzas MUitarcs ri* Marrue-
cos, cesa en la sitnaciVn "Al Ser-
vicio del Protectorado", por cau-
sar baja en la Mc-h:;¡-;a. Jtiüüan^ 
de McllUa núm. 2, con moírro ele 
laaber sido .di-stinaelo a aispoilció;! 
del Exemo. Sr. Genera! J-.íe del , 
Ejército, del Centro, el Alfci-ez pi'o-
visiitinal de Infantería don L-jis 
Arcos López. 
Burgos, 23 de abril de 1923.— 
n Año Triunf3l..= SJ General Sub-
s.cretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilies. 
Destinos 
Por resolución de S- E. el Ge-
neraiiHirr.o ele los Ejáixitoí Na^ío-
nales, pa.£a dsaünado ai li.^  üiupc- ^ 
de Tropas el Alférez provisional de 
Int. n-tíencia don José María Aran-
guena Fernández, alta del Hospi-
tal Milit&r de San Sebastián, y a L 
Ejéicito del Centro, Trapas de In-
tendencia, en comisién, el Tenien- j 
te de Complemento don Luis Pa -
lacuelio's González, promitente de 
;a S.'' Comandancia de Tropas, ai-
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t a del Hospital Militar de Logro-
ño, y el Alférez provisional don 
Jesús Ballesteros Bermejo, proce-
dente da la Pr imera División Na-
varra , alta del Hospital Militar de 
Burgos. • 
Burgos, 19 de abril de 1938.— 
II Año T r i u n f e ! . G e n e r a l Sub-
fií-crétario dsl Ejército, Luis Valdés 
Pasan a los destinos que se ex-
presan los Brigadas y Sargento-
Prac t icante de Medit'.ina que se re-
lar ionan a conlinuac-.ión: 
Br!oada-Practi?ar ' t3 don José 
Mr.ria Biel Cí.:-al¿', del Cuadro 
•Ev-ntuai cel Eiército del Centro, 
si Equipo Quirúrgico C-43. 
uu-o ÍQsrn don Raíí.sl Campora 
Rcc'rígues, de un Grupo de Ings-
ivisros, al Equipo Quirúrgico C-34. 
Otro idern don Isaac Bsdoya 
Llamas, del Cuadro Eventual del 
Ejército del Centro, a las órdenes 
del Jefe de Sanidad Militar de San 
Rafael . 
Otro ídíni don Luis Fernández 
Rodríguez, del Cuadro Eventual del 
Ejército del Centro, a las órdenes 
del Jefe de Sanidad Militar de San 
Rafael. 
Sarg-:nto idem don Luis Fe rnán -
dez de la Fuente, d?l Cuadro Even-
tual del Ejército del Centro, al 
Eguipo Quirúrgico C-23. 
Burgos, 29 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal .=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
de la Agrupación de Cañones An-
ti tanques. 
Don Víctor Alvarez Sánchez, del 
12 Regimiento Ligero. 
Don Inocencio Gardón Blanco, 
del 16 ídem ídem. 
Provisional . don Sant iago Pas-
tor Hernández, del noveno Rsgi-
miento Ligero. 
Idem don Cayetano Miro Fuster, 
del Primer Grupo Mixto. 
Idem don Felipe Mart in Herre-
ro, del noveno Regimiento Ligero. 
Idem don Octavio Villares Gu-
tiérrez, del Parque de la Octava 
Reglón Militar. 
Complemento don Joaquín Mar-
ti Puntas , de lá Sexta Región Mi-
litar. • 
Burgos, 29 de abril de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por rasohición de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
• les, se destina en comisión a don-
de se expresa a los Sargentos de 
Artillería que se relacionan a con-
t inuación: 
yl la Academia de Alféreces provi-
sionales de Artillería 
D. Pedro Pérez Asen jo, del Ter-
cer Regimiento Pesado. 
Provisional don Francisco Salo y 
Ar.3a, del. 11 Regimiento Ligero. 
Idem don Ulpiano Martínez Diez, 
da la Agrupación de Cañones An-
ti isnques. 
Cümp:emsnto don Viriato San 
Clemente Alvarez, del 14 Regi-
miento Ligero. 
A disposición del General ]e¡e del 
Ejército del Norte 
Don Julio Gut iérrez Díaz, del 
r rcer Regimiento Ligero. 
. i - j a Carlos Fernández Fuentes, 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísim.o de los Ejércitos Naciona-
les, pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oñciales de Ca-
ballería que a continuación se re-
lacionan: 
Al Ejército del Centro 
Comandante den Enrique Sán-
chez Ocaña, de la Sexta Región 
Militar. 
Al Ejército del Norte 
Comandante • don Antonio Fer-
nández Heredia Zayas, ascendido, 
en el Regimiento de Cazadores 
Taxdir núm. 7. 
Idem don Carlos Balmori Díaz, 
ascendido, en el Regimiento de Ca-
zadores Farnesio núm. 10. 
Capitán don Pedro Hoces Olalla, 
ascendido, en el Regimiento Caza-
dores Taxdir núm. 7. 
Idem don Alejo Ibáñez Ibáñez, 
ascendido, en la Quinta Región Mi-
li tar. 
Idem don Eduardo Jiménez Bue-
no, ascendido, en el Regimiento de 
Cazadores Numancia núm. 6. 
Idem don Segundo León López, 
ascendido, en el Regimiento de Ca-
zadores Taxdir núm. 7. 
Idem don Nicolás Lozano Cue-
vas, ascendido, en el Regimiento 
de Cazadores Numancia núm. 6. 
Idem don Salvádor Mingorance 
Salas, ascendido, en el Regimien-
to de Cazadores Taxdir núm. 7. 
Idem don Juan Pérez Palomino, 
ascendido, en el Regimiento Caza-
deres Calatrava núm. 2. 
Idem don J u a n Peribáñez Zuil. 
ascendido, en la Reserva de Trans-
portes a lomo, de la División Ma{ 
rroquí. 
Idem don Angel Pizarro Rodrii 
guez, ascendido, en el Regimient | 
de Cazadores Calatrava núm. 2. 
Idem don Antolín Robledo MarJ 
tínez, ascendido, en el Grupo d 
Fuerzas Regulares Indígenas d 
Ceuta núm. 3. 
Idem don Julio Repollés de Za-
yas, ascendido, en el Regimientcl 
de Cazadores Villarrobledo núme-
ro 1. 
Idem don José Ruiz Pardo, as-! 
cenáido, en la División de Caba-i 
Hería. 
Idem don Miguel Soto García, 
ascendido, en el Regimiento de 
Cazadores Taxdir núm. 7. 
Burgos, 29 de abril de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oñciales de I n -
fan ter ía que se relacionan a con-
t inuación: 
Teniente Coronel ret irado don 
José Marín Embid, a disposición 
del Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del C.ntro . 
Comandante don Miguel Ruano 
Ruiz de Mier, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de La ra -
che núm. 4, a disponible en e] 
Ejército del Centro. 
Capitán don Antonio Gómez Co-
bos, 'del Regimiento de In fan te r ía 
Pavía núm.^ 7, a la Milicia de F a -
lange Española Ti-adicionalista y 
de las J. O. N. S. dU Ejército del 
Sur. 
Idem don José Villalonga Ma-
nar, de la Milicia de F. E. T. y de 
Jas J. O. N. S. del Ejército del Sur, 
al Regimiento de In fan te r ía Pa-
vía núm. 7. 
Idem don José María Martíne? 
Caranda, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Tetuán n ú -
mero 1, a disponible en el Ejérci-
to del Centro. 
Idem retirado don Rafael Gó-
m:z Mateo, del Servicio de Auto-
movilismo del Ejército, a su an te -
rior situación de retirado. 
Idem de Complemento don R a -
món NavaVro Miranda, a la pri-
mera Bandera do F. E. T. y de las 
J. O. N. S. de Navarra. 
Teniente don Ramiro Alvarez 
Astray, del Ejército del Sur, al Re-
gimiento de In fan te r ía Oviedo n ú -
mero 8. 
Idem provisional don Manuel 
González Gómez Sigura, del Ejér -
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cito del Norte, al Regimiento de 
Cerros de Combate núm. 2. 
Id-em ídem don Manuel Rodrí-
guez González, del ídem, al cuar-
to Batallón del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29. 
Idem ídem don José Carmona 
Carmona, del ídem, a la División 
Mixta "Flechíis". 
Idem ídem don Florentino Ra-
mírez Fernández, del ídem,- al ter-
cer Batallón del Rrgimiento de In-
fantería Argel núm. 27. 
Idem ídsm don Manuel Lourei-
ro González, del. ídem, al tercer 
Batallón del Regimiento de Infan-
tería Mérida núm. 35. 
Idem. ídem don Alejandro Lo-
mas Ortlz, del Ejército del Sur,, al 
Regimiento de Infantería Oviedo 
número 8. 
Idem de Complemento don Ma-
nuel Rivas Triguero, del Regimien-
to de Infantería San Quintín nú-
mero 25, al quinto Tabor del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Tetuáh núm. 1. 
Idem ídem don Francisco Ro-
m_ero Julián, del Ejército del Cen-
tro, al primer Batallón del Regi-
miento de Infantería Palma nú-
. mero 36. 
Alférez provisional don Alejan-
dro Guerra Casas, del Ejército del 
Norte, al primer Batallón del Re-
gimiento de Infantería Zamoía 
número 29. 
Idem. ídem don Gaspar Moreda 
López, del ídem, al terecr Bata-
llón del ídem. 
Idem ídem don Garlos Sánchez 
.de León Pacheco, del ídem, al se-
gundo Batallón del Regimiento de 
Infantería Mérida núm. 35. 
Idem ídem don Carlos Lázaro 
•Rodríguez, cfel ídem, al Regimien-
•.-to de Carros de Combate núm. 2. 
Idem ídem don Jorge Carrera 
•Rivas, del ídem, al sexto Tabor del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
• digenas de Melilla núm. 2. 
Idem ídem don Francisco Fer-
nández Martínez, de la F. E. T. y 
de las J. O, N. S. de Castilla, al 
: Ejército del Sur. 
Idem ídem don José Jiménez 
Portal, de las Fuerzas de Marrue-
• cos, al Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Larache núme-
ro 4. 
' Idem ídem don Arcadio Raya 
:.Bamos, del Regimiento de Infan-
tería Zamora núm. 29, a la Divi-
sión Mixta "Flechas". 
Idem ídem don Andrés Suris Lu-
i meras, del ídem, a ídem. 
Idem ídem don José Hierro Sal-
guero, del Regimiento de Infante-
ría Toledo núm. 26, a la Legión. 
Idem ídem don Herminio Gómez 
Almaraz, del ídem, a ídem. 
Alférez alumno don Fernando 
García Alas Cuervo, del Regimien-
to de Infantería San Marcial nú-
mero 22, a la Legión. 
Burgos, 29 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasa destinado a disposición 
del Excmo, Sr. General Jefe del 
Ejército del Centro el Teniente Co-
rcnel de Estado Mayor don Fran-
cisco Mut Ramón. 
Burgos, 29 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasan a les destinos que se 
indican los Jefes y Oñciales de In-
fantería que se relacionan a con-
tinuación: 
Teniente Coronel don Francisco 
López Bravo, ascendido, a dispo-
sición del Excmo. Sr. General Jefe 
de la Legión. 
Comandante don Ildefonso Ruiz 
Tapiador Guadalupe, del Regi-
miento de Infantería San Quintín 
núm. 25, a la Academia de Alfére-
ces provisionales de Avila. 
Idem don Rodrigo Dávila Peña-
losa, al Quinto Batallón del Regi-
miento de Infantería Valladolid 
núm. 20. 
Idem don Rafael Antón Orejue-
la, del Regimiento de Infantería 
Pavía 7, a la Quinta Bandera de 
F. E. T. y de las J. O. N. S. de Cá-
ceres, en comisión. 
Idem retirado don Ciro Torres 
Ortega, al Cuarto Batallón del Re-
gimiento de Infantería Va-lladolid 
núm. 20. 
Capitán don Cayetano Morales 
Carvajal, a la Quinta Bandera de 
F. E. T. y de las J. O. N. S. de Cá-
ceres. 
Idem don Valeriano Lucenqúi 
Pasalodos, del Regimiento de In-
fantería Pavía núm. 7, a ídem ídem. 
Idem don Manuel Gago Blanco, 
a ídem. 
Idem don Joaquín Pérez Luis, del 
Batallón 109, a ídem, en comisión. 
Idem dori Tomás Serras Ginés, 
del Regimiento de Infantería Za-
ragoza núm. 30, al Quinto Bata-
llón del Regimiento de Infanter ía 
Valladolid núm. 20, en comisión. 
Idein don Pedro Sodas Moey, del 
Regimiento de Infantería América 
núm. 23, al Segundo del ídem, en 
ídem. 
Idem don Miguel Delgado Arco-
nada, del Batallón de Trabajado-
dores núm. 16, al 128. 
Idem don Jaime Jaume Valent, 
del Regimiento de Infantería San 
Quintín núm. 25, al de Palma 36. 
Idem don José María Tomé Ma-. 
rín, a la Caja de Recluta de P a m -
plona 37. 
Teniente don Ricardo Bravo Fon-
ssca, del Regimiento de Infantería 
La Victoria 28, al Primer Batallón 
del Regimiento de Infanter ía Va-
lladolid 20, en comisión. 
Idem don Fernando Carbo Val-
divielso, ál ídem. 
Idfm provisional don José Ma-
ría Vázquez Gar-zo, del Regimiento 
de Carros de Combate, al Cuarto 
Batallón del Regimiento de In fan -
tería Valladolid 20, en comisión. 
Idem ídem don Fernando Agós 
Ortega, del Regimiento de In fan -
tería Argel 27, al ídem ídem, en 
ídem. 
Idem ídem don Guillermo Alonso 
Menéndez, del Batallón Cazadores 
Ceuta 7, al Cuarto Batallón del Re-
gimiento de Infantería Valladolid 
20, en comisión. 
Teniente don Raimundo Castro 
Martínez, del Grupo de Fuerzas Re- ^ 
guiares indígenas de Larache 4, ^ 
al Cuarto Batallón del Regimiento 
de Infantería Galicia 19, en comi-
sión. 
Idem don Francisco Mateo Lan-
ga, del Regimiento de Carros de 
Combate, al Segundo Batallón del 
ídem, en Idem. 
Idem provisional don Carmelo 
Diez del Corral, del Regimiento de 
Infantería Zaragoza 30, al ídem, 
en ídem. ' 
Alférez don José Utrera, Gutié-
rrez, del Regimiento de Infantería 
Argel 27, al ídem, en ídem. 
Idem don Alfonso del Real Gon- : 
zález, del • Batallón Cazadores del 
Serrallo 8, al ídem, en ídem. 
Idem provisional don David Mu-
ñoz Machuca, de la Legión, al ídem,' 
en ídem. 
Idem ídem don Francisco San-
tamaría Espiga, del Batallón de 
Montaña Arapiles 7, al ídem, en 
ídem. 
Idem ídem don Luis San Luis 
Rey, del Batallón Cazador^es de 
Las Navas 2. al ídem, en ídem. 
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Idem ídem don José Sánchez 
Más. del Ejército del C;ntro, al 
ídem, en idem. 
Idem de Compleínent.t) don í^zé 
•Ramón Moré, del ídem, al Quinto 
Batallón del idem, en ídem. 
V Id ím provisional don G-tnEa.lo 
•Ordin Nestares. del Ee^l r ' l ' n to de 
•Infantería Eaüén 24, al en 
ídem. 
Idem ídem don Francisco Ncvoa 
Gcntólez. del F.5^n-_i:nío e s In-
f an t ena Zaragoza SO, al idsKi, en 
ídem. 
Idem ídem don José MsléndsE 
Rodríguez, del Regimiento de In-
íant«ria San Marcial 22, al idím, 
•'en idem. 
! Idem ídem don Antonio Ln-cas 
•\Lcrca, del Ejército del Norte; 
iid-:m, en idem. 
I-dem ídem don José Pérsz Orar-
zábal, del Regimiento de Ixifente-. 
l i a S a n ' Quintín 25, al ídem, en 
ídem. 
Idem idem don Enrique León Ga-
llo, d f l Regimiento ds Infsnteria 
Zamora 29, al idem, í n ide-m. 
Idem ídsm dan Ignacio Imzquiza 
Herran*, de la Milicia ds F, E. T. 
y de las J . O. í í . S^ de Orense, s 
•ídem, en ídem. 
Mím idem íion Baenvenido Is-
miisrfio Co-relia, del Beginiismta de 
infanter ía Zaragoza 30, a l Mesi, 
en ídem. 
Idem de Complemento ticm Ma-
nuel Mejuto Larami-i, d-el Grupo d« 
Fuerzas Regulares Indígenas di 
í Meliüa 2, al idem, en idem, 
1 Idem provisional d-on SalissiiariO 
González Martínez, de la MiScia 
de F. E. T. y de Ir.s J. O. N. S. de 
Córdoba, al SegTindo Batalión del 
Regimiento de Infantería Vallii-
dolid 2-3, en idem. 
Idem ídem don Eláseo igiesiAS 
Castro, del Begimieiato de Inían-
teria Baiién 24, al ídem, t n ídeíC-
Ideai ídem den Cirilo Goüsáicz 
Calvo, a la Quinta Sanúerii de 
F, a . T. y de las J . O. N. S, de Cá-
ce.res. 
Idím ídem don Astenio ibaas Ro-
iSrigaez, de la F. E. T. j de las 
, J , O. íí, 6. de Burgos, a ideia, en 
comisión. 
Alférez ídem don José Aacáratc 
. Echeniíjue, del Tercio de La-car, a 
' Idem, en ídem. 
Idem provisional don José Rsi-
' r.i'jn Arregiii Moliiser, del BataH&B 
'Cazadores Ge riñóla «, n Kfem, en 
láfOT. 
Idem ídem don Emilio Agiiads 
Ganet, de la Legióa, a Kiem, ea 
ídem. 
Idem ídem d-cn Man.uel- Escriba-
no" Gálvez, del Batallón Cazadores 
el Serrallo 8, a ídem, en idem, 
Kem ídem don Luis Esteban SÍ»--
1er, del Eatallóñ Cazadores San 
Femando 1, a ídem, en ídem. _ 
Idím idem don Antonio G^reia 
Carpintero, de Tiradores Ifni, a 
ídem, en ídem. 
Idem ídem don Jaime Góme» 
Gmilé-n, del Regimifnto de Infan-
tería Zamora 29, a ídem, en íd?m.' 
Idem ídsm don Lorenzo Gómez 
'^'ei-a, de la Legión, a ídem, en 
íd'rm. 
Idem ídem don Angel Gonzaiie^ 
Benito, del Regimiento de Infante-
ría América 23, a íderri, en ídem. 
Idem idem den Octavio Cima;5 
Iscar, díl Batallón Cazadores Me-
lilla 3, a ídem, en ídem. 
Idem ídem don Rafael Alvarez 
Espejo Esteban, al Cuarto Tabc-r 
del G-rupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Alhucemas 5. 
Idem ídam don Eduardo Góm^es 
Lacazzste, del Regimiento de In-
fan t ina 'Mér ida '35 , al de Siman-
cas 40, en comisión. 
Idem ídem ñon José Leva Már-
mol, a la Legión. 
Idem ídem, don Gumersindo Fe-
lipe Castro Casado, de la Octava 
Región Militar, al Regimiento ú?. 
Infantería Zamora 20. 
Idem íd:m don Angel Lí^e^; 
Biiendía, del Ejército drl Norte, a , 
•disposición del Excmo. Sr. GenersJ: 
Jeíe de Movilizacióii, Instrucción 
y Rscuperíieión.. 
Alférez don Luis González P^r-! 
digones, a la Lepón, 
Bm-gos, SO' de •aferü de líS-S.— 
II Año Tiiimfel.=:El General Suif-
secretario del Ejército, L-uis Valdís 
CaTE-milES. 
DffTOlBciin da cuotas 
Vista la instancia Tprom.oviáa 
por el mozo, vecino fifcl término 
m-unicipal de Puebla dtí Carami-
ñal <CoTufi5-), Aratonio Onviña Fa-
j.arao, en súplica de -que'le sea d£-
vueltíi la cantidad de 180 pess.ias 
ene ingreso en la Caja de Depó-
sitos de la ©eiega'cycn de Harfen-
da -de La Coruña el fiia 27 de ju-
lio de 1937, según carta de paga 
•n-Sm. 335, para emigrar al extraii-
jíTO, "he reffcte-lto accetLer a io so-
lidtado, como casa •campríndioo 
en el aTtlsni-o 2S osl' Regiameiato 
de 23 de octubre de 1927 .(D. O. nú-
mfero debiendo ser devuflta 
dic-iia -stima al in.teresado o per-
sona legalmente a-utorizada. pre-
vias las formalidades reglamenta-
rias. 
Burgos, 28 de abril de 1938.— 
n Año Triunfal.=^El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Emiáeos honoríficos 
Por resolución °de S. E. el Gfne-i . 
ralísimo ds les Ejércitos Nacicna- " 
les, se concede el empleo de Te-i 
mente honorario de Ingenieros, ¡ 
por el tiempo que dure la actual | 
campaña, al J e f e de construcción, 
de lineas de la Compañía Telefó-
nica Nacional de España don] 
Francisco Iglesias Hernández. 
Burgos, as de abrU de 1938.—( 
n &ña TriiJiii:0.L=El General Sub-í 
secreta'rio fiel Ejército, Luis Viiltíéj| 
CavanüleS. 
Habilitaciones 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-: 
neral Jsf.= del Ejército del Centro; 
se habilita para ejercer el empieoj 
ce Capitán al Teniente- de Arti-i 
il:rs£, retirado, don Emilio L-osa-
ca Drake, del Servicio de Autíimo-
vüismo del Ejército. 
Burgos, 28 de abril de 13SS.-
11 Aña Tr i iu i l2 l=El Gen-eraJ Sub-
EEcreta.rio del Ejército, Luis Valáé; 
y& 
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CaTaiülies. 
Al Servicio íVl Protscíaraáo 
A propiurata fiel Excmo. Sr. C 
nePEl Jefe Superior Accidental d | • 
las Fuerzas Militares d£ Marrue-
•eos, pasa « la situación '^Al S-:ri 
vicio del Protsctorado'", continira 
¿o en el carga de Subinspectcar 
Fueraas Jal íf isnas el Coronfl 
Infantería don Antonio Ynrte C 
'cuirái. •' V • 
'•Bii-r^-cs, 28 -de abril de " ISSS.^ " 
i i ¿íro Tr iunfa l=E1 General Sui)| 
se^retari® del Ejército, Luis Valdi 
Cavanilles, 
Por resolución de S. E. el Gen: 
rafísrm-o de les Ejercitas Nacto-;. 
le 
di 
píissn a la situación "Al S i j 
vici-o d.l Prctectorafio", contin-aa. 
•fio £11 el díEempeño de sus an ter ' ^^  
" s tíc^.nDs de Jcf^ Instrnotor 
la Gnarfiia JíLiLfiana e Int : rv 
TEspectivamsníe, los Comandan 
de Infantería, ascendidos, D. 
Rlve-ro I^vi la y D. Emilio Guti§ 
iTEZ Trujilto. 
BTirgos, 28 de abril de 1538.-, 
n Año.Tiiunfal .=El Gena-al 
secretario del Ejército., Luis V: 
d¿3 Cavanilles. 
R 
E: 
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m 
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Situaciones 
. i i Cesa en la situación de "Proce-
" í; sado", a la que pasó ppr Orden de 
23 de febrero ültinzo (B. O. núme-
ro 492), el Alférez provisional de 
• ' infanter ía don José Sánchez Mas. 
Burgos, 28 de abrU de 1938.— 
I I Año Triunfal.=El General Sub-
• Wcretario del Ejército, Luis Val-
dés CavaniUes. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe Superior Accidental de 
las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, pasa a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", por haber 
Bido destinado a la Mehal-la Ja-
lifiana de Melilla núm. 2, el Te-
niente de Caballería don Miguel 
Cuartero Manchego, del Regimien-
to de Cazadores Numancia núme-
ro 6. 
Burgos, 28 de abril de 1938.— 
I I Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
UDemplazo por herido 
Pasa a situación de reemplazo 
por herido, a partir del día 13 de 
agosto de 1S37, con residencia en 
Melilla, el Sargento de Infantería 
con destino en el Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Alhu-
cemas núm. 5, don Luis Angulo 
Rüiz, por liallarse comprendido en 
Ja regla primera del "artículo 48 
de las instrucciones aprobadas por 
Rteal Orden Circular de 5 de junio 
faxite,-de; 1905 (C. L. núm. 101). 
¿ Burgos, 28 de abril de 1938.— 
¿j í ''Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
p 
ÍV;lOflcialidad de Complemínto 
iWí Ascensos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les y por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo su-
perior inmediato, con antigüedad 
de 20 de marzo último, al Brigada 
de Complemento don Odón Acker-
i man Hanisch, del Grupo de Sani-
I dad de la Octava Región. 
I Burgos, .29 de abril de 1938.— 
' n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
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Subsecretaría del Aire 
Ascensos 
Por resolución üei I.'xcelentisí-
mo Sr. Ministro de Deíensa Na-
cional, se concede ei ascenso al em-
pleo de Teniente a los Alféreces 
Médicos asimilados del Arma de 
Aviación don P e d r o Hiíjuecas 
Martín y don Julián 1. Rubio Ciar-
cía. 
Burgos. 30 de abril de 19.38.-
II Año Triunfal .=El General Sub-
secretario, Luis Lombarte. 
Por resolución del Excelentísi-
mo Sr. Ministro de Defensa Nacio-
nal, se concede el ascenso al- em-
pleo de Alférez del Arma de Avia 
ción al Brigada de la misma Arma 
don Florián Macarrón Fernández. 
Burgos. 30 de abril de 1938.— 
II Año Triunral. = El General 
Subse-jretario, Luis Lombarte. 
Por resolución del Excelentísimo 
Sr. Ministro de Deíensa Nacional, 
se promueve al empleo de Alférez 
provisional del Anní . de Aviación 
a los alumnos que han terminado 
con aproveciiamiento el curso de 
Pilotos de Avión de Guerra D. Ra-
món Piñeiro Alvarez, don Jaime 
Yllera y García y don José Rome-
ro Requejo. 
Burgos, 30 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. = El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
Por resolución del Excelentísi-
mo Sr. Ministro de Defensa Na-
cional, se proinueve al empleo de 
Alférez provisional del xArma de 
Aviación, con la antigüedad de 12 
del corriente mes, a los alumnos 
de la siguiente relación, que han 
terminado con aprovechamiento el 
curso de TripuJantes de Avión de 
Guerra. 
D. Ramón Usabíaga Usandi-
zaga. 
D. Arturo Pardo Pérez. 
D. Fernando María de Luxan y 
García. 
D. Santos Gartéiz Gogesascoa. 
D. Gabino Fernández Alvarez. 
D. Manuel M a r í a Echevarría 
Iraolagoitia. 
D. Luis Targhetta Arrióla. 
D. Manuel Troyano Millá. 
D. Eduardo Laucirica Charlén. 
D. Eduardo Egaña Gómez. 
D. Rafael del Pozo y de la Pie-
dra, 
D. José Chacel Chaveli. 
D. Jesús Urdíales Martínez. 
D. Leandro Fernández Rodrí-
guez. 
D. Francisco López Mayo. 
D. Mario Gutiérrez Albertos. 
D. Pedro Macías Pérez. 
D. Santiago Gisbert Gisbert. 
D. José Luis Muñoz Pérez. 
D. Antonio García López. 
D. José María Vcrgara-Jáure-
gui. 
D. Luis Losada Delgado. 
Burgos. 30 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. = El Genera) 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
Asimilaciones 
Por resolución del Excelentísi-
mo Sr. Ministro de Defensa Na-
cional. se concede la asimilación 
de Alférez Médico del Arma de 
Aviación a don Julio Galnares Sa-
gastizábal. 
Burgos. 30 de abril de 1938 — 
II Año Triunfal. = El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
Jefatura de Movilización, Ins'-
trucción y Recuperación 
Iiistrucción 
Autorizado por S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, 
se convoca un curso para la forma-
ción de Alféreces provisionales de 
Ingenieros, para cubrir. 150 plazas, 
con arreglo a.las siguientes bases: 
1.2 Se celebrará en Burgos y, 
Jara crear el necesario espíritu mi-
liar, en régimen de internado. 
2.2 Podrán concurrir a este con-
curso todos los individuos perte-
necientes al Cuerpo de Suboficia-
les, Clases de tropa y soldados de 
las Unidades de Infantería, Ca-
ballería, Artillería, Ingenieros, In-
tendencia, Sanidad Militar y los in-
dividuos pertenecientes a las Mili-
cias Nacionales, cuya edad esté 
comprendida entre los dieciocho 
años cumplidos, sin pasar de los 
treinta y que reúnan la aptitud fí-
sica necesaria para el desempeño 
de su misión activa de campaña. 
Los concursantes procedentes de 
las Milicias Nacionales, dado el ca-
rácter facultativo del Arma, presta-
rán sus servicios exclusivamente en 
el Ejército. 
3.2 Para tomar parte en el con-
curso, marcando orden de prefe-
rencia, se precisa: 
1.2 a) Tener conocimiento de 
la Topografía, acreditado nicd¡¿in-
te certificado de Escuela Ofici.i!. 
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b) Certificado que acredite ha-
ber aprobado la mitad de la carre-
ra, en cualquiera de las Escuelas 
Kspeciales de Ingenieros o ¿Arqui-
tectura dsl Esiado. 
2.- Ayudantes de Obras Pú-
blicas, de ivlinas y Apa'rejadores. 
5.2 Ayudantes de Ingenieros dü 
otras rainas, Leritos iVgricolas y 
Técnicos Industrinics. 
4.Ü liitudiantes de In";enieros 
o Arqiú.ecios que t ingan aproba-
do algún año de carreja. 
5.2 r.studi.mtes de Ayudanías 
de Obras túblicas o Aparejadores 
que tengan al menos la micad de 
la carrera apicbaua. 
4.3 Adc.nas de las condiciones 
señaladas, los con;;u:sances llega-
rán a acreditar, como niiniino, un .< 1 - 1 mes ue servicio ue campana en pn-
n^era línea, y tendv¿ín preicrencia 
para sor admiüdoü llenando las 
condiciones mínimas: 
a) Los hijos y hermanos de ini-
lilar de cualquier Arma o Cuerpo 
r.iueríos en campana o a conse-
cuencia de heridas de gue ra. 
b) Los hijos, en igualas condi-
ciones, de los condecora" .}S con la 
L.^.ureada de Sr.n Fernando 
o con la Medalla Mil." ?.r. 
c) Los lujos de ..lutilados de 
guoi-ra. 
d) Los que kayan resultado 
heridos con aiiterloridad ?,1 curso, 
siempre que se hallen completa-
hiente restablecidos y ^^ l^s con-
diciones de aptitud física citadas 
antes. 
Los extremos precedentes los 
acreditarán los aspirantes por co-
pia autorizada de as disposiciones 
del "Boletín Oficial del Estado" o 
por certiiicado expedido por las 
Autoridades Militares, Jetes de 
Oaerpo, Ihiidad o Dependencia en 
i;ue conste si cumple las condScio-
ne.T mencionadas. 
5.-- Los que cubran plasa pre-
ferentemente como comprsiididos 
en ios apartados 1.2, 2.^ -, 3.2 y 4.2, 
seguirán, un curso de treinta días 
lectivos. 
Las piaras restantes serán cu-
biertas con los que cumplan las 
condiciones del apartado 5.2 y for-
marán Sección independiente con 
cuarenta y cinco días lectivos. 
b.- Los aspirantes comprendi-
dos en la base anterior, al finali-
: a r con aprovechamiento los estu-
dios, se les promoverá al empleo 
de Alfcre : provisional de Ingenie-
rus, cuyo empleo o el superior que 
pudiera concedérseles, si las ne-
ce.íjdades v vicisitudes de la cam-
laña lo a c o n s e j a n , conservara 
siempre el carácter de provisional 
y estrictamente durance la dura-
ción de la misma. 
7.- Los certificados de los títu-
los que posean los interesados y el 
de nacimiento y, cuando proceda, 
los mencionados en la base 4.'-', los 
ñioscrarán al Coronel Director de 
la Academia en el momento de la 
presentación, y habrán de coinci-
dir con los dr.tos consignados en 
las instancias. Los certificados cuya 
expedición corresponda hacer en 
L-;S i'lazas no liberadas todavía se-
rán susatuídos por declaraciones 
juradas. 
8.3 En las solicitudes, además 
de constar los títulos, edad y tiem-
po servido en el fren^v por los so-
iicitances, figurará el inionne so-
bre sus condiciones de mando y 
ml"itos de guerra que hayan con-
traído, del Capitán de la Unidad 
a que pciteaezcan o hayan perte-
necido, y el del Jefe de la Colum-
na, en los casos que se considere 
necesario. 
9.- LPS instancias se dirigirán, 
para su selección, al Director de 
la Academia, el cual tendrá en 
cuenta que deben considerarse co-
mo admitidos primeramente los 
alumnos que estén en las condi-
ciones que señala la disposición de 
la Jefatura de Movilización, Ins-
tiucción y Recuperación (B. O. 
número 230). 
10.2 El plazo de admisión de 
solicltudc:; Se cerrará el día 15 de 
mayo, para comenzar el curso el 
día 1.2 de junio próximo, emplean-
do el tiempo que media entre am-
bas fechas en las operaciones de 
selección de instancias, aviso a los 
alumnos admitidos e incorporación 
de los mismos al Centro. 
ll.S Por las distintas Autorida-
des Militares se dará la máxima 
publicación a la convocatoria anun-
ciada para que puedan solicitar su 
admisión en el curso a su debido 
tiempo todos aquellos aspirantes 
que por vicisitudes de la campaña 
se hallen éstos o sus IJnidades ale-
jados de sus Planas Mayores. La 
incorporación al curso de los as-
pirantes admitidos es obligatoria y 
con carácter de urgencia. 
Burgos, 29 de abril de 193S.— 
II Año Triunfal.—El General de 
División. Luis Orga: . 
A n u n c i o s o f i c i a l e s 
toií!ií¿' de Ji.oneda Exlraiijera 
Día 1 de mayo de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo ccn las dispo-
s:cion.>s oiiciale-s: 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
Francos 26,— 
Libras 42,45 
Dóiaies ..• ... S.58 
Liras 45.15 
I: ranc:s suizos 196,3 5 
Reichsmauk... ••• 3,45 
B.'lgís 144,70 
Florines 4,72 
Es:u;.os 38,60 
Peso de moneda legal... ... 2,25 
Coronas checas ".. . 30,— 
Coronas suecas 2.19 
Cereñas noruegas 2,14 
Coronas danesas •.• 1.90 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
VOLUNTARIA Y DEFINITIVA-
iMENTE 
Franccs 32,50 
Librss 53.05 
I Dólares 10.72 
Franros fuizos 245,40 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,80 
JUNTA ECONOMICA DE PRES.4S 
.DE CEUTA.-Subasta 
Por la Ji»nta de Economía de 
Pr.'SEs de Ceuta, y en los. locales de 
la misma, se procederá a la veníri 
en pública subasta, a los treinta 
días de la publicación del presente 
anuncio en el "B. O. del Estado", de 
los siguientis artículos: 
Dos máquinas completamente 
• nuevrs para' rebajar (raspar) cue-
ro, con sus accesorios. 
32 cajas, ccn peso bruto de 
12.300 kilogramos, conteniendo ac-
cesorios diversos de transmisione.s, 
conipl. lamente nuevos, 
i Una bomba de pistón de 2 cuer-
I pos. de eje vertical, con accesorios. 
! 3.400 cajas de conserva de espi-
nacas, de 24 bctes, de un kilogra-
mo cada caía. 
: Los pli gos de condiciones esta-
I rán de manifiesto para el examen 
; de cuantos deseen consultarlos en 
i el Negociado de Presas Mari times ^  
i del Ministeiio de Industria y C i-
mercio y en la Jefatura de Servi-
cios de Intendencia de Marina del 
Norte de Africa. 
Bilbao. 28 de abril de 1938 — 
II Año Triunfal.=El Subsecretario, 
Eicartío Arce. 
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j A d m í n i s t r a c i ó n C e D Í : r a l M í n í s f e r í o d e A a r í c u U u r a 
E P I Z O O T I A S 
Cuadro estadístico de las enfermedades iníecto-contagiosas y parasitarias quz han atacado a los anima-
les domésticos en la ESPAÑA LIBERADA durante el mes de febrero de 193?, según los datos remi-
tidos a este Servicio por los Inspectores provinciales del Cusrpo^Nacional Veterinario. 
ENFERMEDAD 
'Aborto Epizoótico.. 
Carbunco bacteria 
diano 
Carbunco sintomá-
tico 
Cisticercosis .. 
Distomatosis Hepá-
. tica 
Fiebre aftosa 
Fiebre de Maltá. 
Mal Rojo 
Pasteurelosis ,,t 
PROVINCIA 
La Coruña 
Lugo 
Municipios 
. Cáceres . • 
Huelva 
La Coruña 
León . . 
Orense 
Zamora 
Badajoz 
Cáceres 
Huelva 
Lugo ' 
Santa Cruz de Tenerife 
Segovia 
Valladolid 
Segovia 
Soria y zona lib. de Guadalajara 
Toledo y Zona de Madrid 
Guipúzcoa 
Huesca ... 
Navarra ... 
Zaragoza 
Segovia ... ... :.. ... :... .. 
Córdoba ... ... ... ,. 
Huelva 
La Coruña ... •. ... 
Sevilla 
Soria y zona lib. de Guadalajara 
Zaragoza ... ..... ... ... 
Córdoba ... 
Granada ... ... . . . . . . • 
Sevilla 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
Especies 
a t a c a d a s 
B-.vina .. 
Idem . .. 
Totales. • 
Rovina . 
Pe reina .. 
Bovina .. 
Totales... 
Bovina .. 
Idem 
Idem . . . . 
Totales.. 
Porciiía .. 
Idem . . . . 
Idem 
Idem.-.. .. 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Totales... 
Bovina .. 
Idem 
Idem 
Totales.. 
Bovina .. 
Ovina ... 
Bovina ... 
Bovina ... 
Ovina . . 
Totales.. 
Caprina .. 
Totales.. 
Porcina .. 
Idem 
Idem... .. 
Idem. . .. 
Idem ... .. 
Idem 
Totales.. 
Porcina ... 
Idem 
Idem, 
Totales.. • 
Invasiones 
Bajas 
por muerte 
sacrificio 
26 
2 
i 
28 
12 
5 
3 
20. 
5 
1 
3 
1 
9 
10 
9 
i 
2 
1 
2 6 ' 
7 
5 
3 
15 
6 
1.5 
21 
11 
814 
10 
22 
20 
877 
1 
9 
10 
2 
1 
2 
'26 
100 
5 
3 
108 
19 
19 
49 
10 
5 
50 
2 
116 
220 
7 
60 
'287 
17 
7 
•1 
40 
1 
J 4 _ 
80 
135 
6 
10 
"iM 
I 
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ENFERMEDAD 
Perineumonía exu-
dativa contagiosa. 
Peste 
Pa l i a 
sarna 
PROVINCIA 
León 
Valladplid 
Vizcaya ... 
Zaragoza . 
Avila 
Badajoz ... . . . 
Baleares ... 
Cáceres 
Cádiz 
Córdoba 
La Coruña ... 
León ... 
Lugo 
Orense ... 
Pontevedra 
Segovia 
Sevilla 
Toledo V Zona Madrid 
Valladolid 
Zamora 
Salamanca 
Alava .. 
Badajoz 
Cáceres 
Cádiz ... 
Córdoba 
Granada 
Guioúzcoa . 
La Coruña 
M,'laga ... 
Palencia 
Pontevedra 
•Segovia . . 
Sevilla ... 
Vizcaya 
Municipios 
Badajoz 
Burgos • 
Cáceres 
Cádiz ... 
León • 
Logroño 
Navarra 
Soria y zona lib. de Guadalajara 
Zaragoza . . . . . . . . 
Especies 
a t a c a d a s Invasiones 
Baias 
por muerte o 
sacrificio 
2 Bovina ... 6 6 . 
1 Idem 6 6 
1 Idem 1 1 
1 Idem .4 4 
Totales.. . 17 • 17 
1 Porcina ... 24 * 26 
1 Idem 5 3 
1 Idem 16 16 
3 Idem 107 20 
3 Idem 30 19 
1 Idem 56 29 
4 Idem 34 11 
1 Idem 9 5 
7 Idem 58 36 
2 Idem 18 18 
3 Idem 8 3 
4 Idem..: . . . 36 10 
5 174 87 
1 Idem 49 25 
1 Idem. 8 6 
1 Idem " « 4 
5 Idem 136 39 
Totales.. . 768 357 
1 Canina ... 1 1 
2 Idem 1 1 -
» Bovina .. 1 1 
9 Canina ... 7 7 
»> Asnal ... 2 2 
Ovina ... 4 2 
1 Canina ... 2 2 
1 Idem 1 1 
2 Idem 1 1 
» Porcina ... 2 2 
1 Canina ... 3 3 
3 Idem 5 5 
4 Idem 7 7 
»» Felina ... 1 1 
2 Canina ... 1 1 
»» Ovina ... 1 " 
6 Canina ... 6 6 
3 Idem 3 3 
5 Idem 6 6 
»» Felina ... 2 2 
Mular .. 4 " 
1 Canina ... 1 1 
Totales. . . 62 55 
1 Ovina 418 2 
1 Idem... 7 >1 
] •Idem . 124 » 
1 Equina n f» 
1 Caprina 40 » 
1 Ovina 3 » 
1 Caprina n * 1 
1 Idem .. 20 ti 
Idem.. . 28 5 
3 Equina 1 t» 
Totales 641 8 . 
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ENFERMEDAD 
Triqu inos i s -
Tuberculosis 
Viruela . . . 
PROVINCIA 
Avila 
Cáceres 
Córdoba 
Huelva 
Segovia 
Toledo y zona Madrid 
VaUadoüd 
Zaragoza • • • -
S^amanca 
Burgos 
Alava 
Badajoz 
Cádiz 
Córdoba 
Granada ••• 
Guipúzcoa 
La Coruña 
Las Palmas 
Logroño 
Navafra 
Falencia 
Santa Cruz de Tenerife 
Segovia 
Sevilla 
Valladolid 
Vizcaya ... 
Zaragoza 
Municipios 
Avila 
Cáceres 
León 
Falencia 
Segovia 
Soria V zona lib. de Guadalaiara 
Valladolid 
Zaragoza 
Burgos ... . . . 
4 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
6 
21 
3 
6 
4 
Especies 
a t a c a d a s 
Porcina 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Totales 
Bovina 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Totales 
Ovina 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem .. . 
Idem .. . 
Idem... , 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem... . 
Invasiones 
5 
6 
4 
11 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
34 
1 
2 
2 
9 
1 
2 
10 
1 
. 1 
6 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
18 
380 
515 
915 
381 
51 
1275 
111 
Bajas 
por muerte o 
sacrificio 
5 6 
4 
11 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
34 
1 
2 
2 
9 
1 
2 
10 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
18 
66 
* 30 
15 
16 
73 
10 
207 
1 
i 
R E S U M E N 
ENFERMEDADES ESPECIES ATACADAS Invasiones 
1 
Bajas por muerte 
0 sacrificio 
Aborto Epizoótico . . . . . . .. Bovina .... . . . .... ¡,.. 28 » 
« 
Carbunco bacteridiano . . i 
Carbunco sintomático . . . . . . ... 
Cistícercosis .. .,,, 
Distomatosis --.í . . . ... 
15 
5 
10 
5 Porcina . . . ... 
Totales 
Bovina ... . . . g^ ,. .... 
Porcina .... .... . . . j . . . . . .... 
Ovina ...t . . . .... s . . i .v í . 
20 15 
9 9 
26 26 
21 * 108 
• J 
l i ÍH 
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ENFERMEDADES ESPECIES AT.-^CADAS' Invasiones Bajas por muerte 0 sacrificio 
Bovina ..• 43 
834 
2 
» 
í». 
Fiebre de Malta .... •... 
Mal Rojo . . . .... ,..• I... ••• 
Pasteurelosis . . . >.. .... •.•; 
Perineumonia exudativa conta-
Ovina 
Totales 
Caprina ... . . . ;... . . . ..• 
877 2 
19 tt 
116 80 
287 151 
Bovina . . . i... ;... >.. 
Porcina •..; ;..• •.•.. i--, i... 
17 17 
768 357 
Rabia c ••• 
45 
3 
2 
5 
1 
6-
45 
3 
2 
2 
1 
2 
Felina ... . . . . . . i... ';... 
Ovina . . . [... ¡,.r. 1...: ;... >.. . . . 
Bovina ... . . . . . . .... >.. . . . i... 
Equina ...• „.. i... 
Totales 
Equina ... ^.. ,.>- »•., i...; i..• 
Ovina ... . ..; L...: I...: ;... ;... 
Caprina ... i,.. .. >'.. 
Totales. . . . . . 
Porcina ... . . . ,.., i...: j.;., .... 
Bovina ... j... !•.-< t..• 
Ovina 
62 55 
1 
552 
88 
tf 
2 
6 
Triquinosis .. . . . . t . . . . . r--^ . . . 
Tuberculosis .. . . . . •... . . . . 
Viruela 
641 8 
34 34 
66 66 
3.641 352 
, L s cifras con asteriscos en las casillas de bajas corresponden a enfermos de 
Burgos, 21 de abril de 1938 . -II Año Triunfal. - El Jefe del 
Mariano Rodríguez de Torres. 
meses anteriores. 
Servicio Nacional de Ganadería, 
Lniúncio« p a r l i c u l a r e f 
COMISION DE INCAUTACION DE 
BIENES DE VIZCAYA 
Visto el expediente seguido a ins-
tanci.-i del Acreedor Sdad. Anma. CEN-
TRAL METALURGICA, de Bilbao, 
«sta Comisión ha acordado considerar-
lo incluido en el apartado b) de la 
Orden de 3' de mayo de 1937, que-
dando en su virtud sin efecto toda 
intervención sobre sus créditos a los 
fines de la expresada Orden y la de 5 
de junio del propio ario. 
Bilbao, 7 de a b r i l de 1938.— 
II Año Tritinfal.—^E1 Abogado del 
Estado-Secretario, Francisco Cardenal 
González. 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
BURGOS 
Don Pedro Palomeque y García de 
Quesada,..Magistrado.de la Audien-
cia Provincial de esta ciudad y Juez 
. Especial del sumario que se hará 
mención. 
Por el presente, que se acordó pu-
blicar en el "Boletín Oficial" de esta 
provincia, -en auto de veinticuatro de 
marzo último, dictado en el sumario 
que se sigue contra don Francisco 
Puig Espert, por delito de auxilio a 
la sedición, se cita y llama al mismo 
por medio de-requisitorias qué se in-
sertarán en el "Boletín Oficial del 
Estado" y en el de la provincia, para 
que dentro del término de diez días 
comparezca en este Juzgado a recibir-
le indagatoria, notificarle el auto por 
el cual se decreta la prisión provisio' 
nal sin fianza del mismo y constituir-
se en prisión, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde, interesando de las 
Autoridades y-Agentes de la Policía 
Judicial la busca y captura' y conduc-
ción del mismo a la citada prisión. 
Y para que tenga lugar lo acordado, 
expido la presente en Burgos a 27 de 
abril de 1938.—II Año Triunfal.-^ 
Pedro Palomeque. 
fmprenía del Boletín Oficial del Eííado 
BURGOS 
